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 III  خلاصه فارسی
 ه فارسیچکید
علم  ،هاسمیارگانکرویو کنترل نشده م عیو رشد سر یبشر یبه موازات توسعه زندگ :مقدمه
 کرده است. جادیا ینانوذرات فلز ییایضدباکتر راتیثأکشف ت یبرا ییطلا یهافرصت ینانوتکنولوژ
 یبا فضا شتریکه دارند باعث تماس ب یادینانوذرات علاوه بر اندازه کوچک نسبت سطح به حجم ز
 .دهندیم شیرا افزا یکروبیو خواص ضدم شوندیم رونیب
-یپل لمینانوف ویکروویو ما ونیسلاسیما یکمک ییایمیمطالعه با استفاده از روش ش نیدر ا :هاروش
و  دیاسکیلاکتیپل لمینانوف یکروبیو م ییایمیشکویزیف اتیخصوص و هیته دیاکسا میکلس/دیاس کیلاکت
 MESو  DRXبا روش  OaC/ALP لمینانوف یو مورفولوژ یاشد. اندازه ذره یابیارز دیاکسامیکلس
استاندارد مورد بررسی میکروارگانیسم  7بر روی   OaC/ALP لمیباکتریال نانوففعالیت آنتی شد. یبررس
 .قرار گرفت
اثر  شد.تایید  MESو  DRXبا روش  OaC/ALPخصوصیات فیزیکوشیمیایی نانوفیلم  :هایافته
 باسیلوس، لوتئوس یکروکوکوسم باکتری گرم مثبت 3روی ضدمیکروبی نانوذرات بر 
 سراشیا، یهپنومون کلبسیلا، یکول یشیااشرباکتری گرم منفی  4و  اورئوس استافیلوکوک،یلیسسابت
 مشاهده شد. ینوزائروژآ سودومونا ،مارسسنس
های ذکر دهند اثر ضدمیکروبی کلسیم اکساید بر روی تمامی باکترینتایج نشان می :گیرینتیجهبحث و 
گردد مطالعات میکروبی بیشتری بر روی پیشنهاد می غیر از باکتری اشرشیا کولی مشاهده شد.شده به 
 انجام شود. نانومواداین 
-ی، باکتریکروبیضدم تی، خاصdicA citcalyloP/OaC هایتینانوکامپوز لم،ی: نانوفکلیدیکلمات 
 .یگرم مثبت و منف یها
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Abstract  
Introduction: Alongwith the development of human life and the rapid and uncontrolled growth 
of microorganisms, nanotechnology has provided opportunities for discovering the antibacterial 
effects of metal nanoparticles. Nanoparticles not only have small sizes but also possess large 
surface to volume ratio which provides a larger contact area with the ambient and thereby cause a 
considerable increase in antimicrobial properties. 
Methods: In this study, a polylactic acid/calcium oxide (PLA/CaO) nanofilm was prepared using 
microwave-assisted and micellar methods. Physicochemical and microbiological properties of the 
nanofilms were investigated. Particle size and morphology of PLA/CaO nanoparticles were 
investigated by XRD and SEM analysis Antibacterial activity of PLA/CaO nanofilms was 
performed on 7 standard bacteria. 
Results: The physicochemical properties of PLA / CaO nanofilms were confirmed by XRD and 
SEM methods. The antimicrobial effect of the nanoparticles was assessed on 3 gram-positive 
bacteria Micrococcus luteus, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus and 4 gram-negative bactria 
Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, Serratia marcescense, Pseudomonas aeruginosa. 
Conclusion: The results showed that calcium oxide had antimicrobial activity on all bacteria 
except for E.coli. It is suggested that more microbial studies are carried out on these nanoparticles. 
Keywords: Nanofilm, CaO/Polylactic Acid Nanofibers, Antibacterial Properties, Gram Positive 
and Negative Bacteria. 
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